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Se determinó si la disfunción familiar era factor de riesgo para desnutrición crónica en niños 
menores de cinco años atendidos en la Microred El Porvenir en el 2018. El estudio fue caso-control 
variado. La muestra lo integraron 71 casos y 142 controles. Se encontró en la muestra predomino 
del género femenino (54.9%), la mayoría perteneció al intervalo de edad de 24 a 35 meses (38%). 
La disfunción familiar en niños con desnutrición crónica fue 56.3%, y en niños sin desnutrición 
crónica fue 38.7%. Los niños de familias disfuncionales tuvieron doble riesgo de tener desnutrición 
crónica comparada con niños de familias funcionales, (OR=2.041 IC 95% [1.145 - 3.638] p=0.011) 
Se concluye en el estudio que la disfunción familiar es un factor de riesgo para desnutrición crónica 























The study was to determine whether family dysfunction was a risk factor for chronic malnutrition 
in children under five years old attending the “Microred El Porvenir” in 2018. The study was case-
control varied. The sample consisted of 71 cases and 142 controls. The sample was predominantly 
female (54.9%), the majority between the ages of 24 to 35 months (38%). Family dysfunction in 
chronically malnourished children was 56.3%, and in children without chronic malnutrition 38.7%. 
Children from dysfunctional families had double the risk of chronic malnutrition compared to 
children from functional families, (OR=2.041 CI 95% [1.145 - 3.638] p=0.011). The study concluded 
that family dysfunction is a risk factor for chronic malnutrition in children under five years of age 
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